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日
本
語
に
は
自
然
に
関
す
る
語
彙
が
多
い
と
い
う
の
が
定
評
で
あ
る
―
―
金
田
一
春
彦
『
日
本
語
新
版
（
上
）』
の
「
日
本
人
と
天
候
」
の
項
は
こ
の
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
、
日
本
人
は
人
に
会
う
と
天
候
の
こ
と
を
の
べ
て
挨
拶
す
る
が
、
こ
れ
は
外
国
人
に
は
し
ば
し
ば
不
思
議
が
ら
れ
る
と
も
書
い
て
い
る
。
英
国
人
や
ス
エ
ー
デ
ン
人
の
挨
拶
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
聞
く
し
、
他
民
族
の
こ
と
は
知
ら
な
く
て
正
確
な
比
較
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
ラ
ジ
オ
を
聞
き
な
が
ら
一
日
を
す
ご
す
と
、
金
田
一
氏
が
い
う
こ
と
に
も
一
理
は
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
が
多
い
。
三
十
分
毎
に
気
象
情
報
が
流
れ
る
う
え
に
、
ニ
ュ
ー
ス
に
も
必
ず
気
象
情
報
が
加
わ
る
。
自
分
の
書
く
手
紙
も
天
候
に
関
わ
る
こ
と
ば
で
始
め
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
日
本
人
の
挨
拶
に
天
候
の
話
題
の
多
い
こ
と
は
気
象
学
者
も
認
め
て
い
る
。
そ
の
気
象
の
言
葉
は
日
本
語
史
を
考
え
る
た
め
の
生
き
た
材
料
で
も
あ
る
。
昨
冬
、
東
京
近
辺
は
気
温
が
高
め
に
推
移
し
た
ゆ
え
か
、
都
心
の
融
雪
に
関
す
る
決
ま
り
文
句
の
報
道
に
接
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
が
、
二
月
廿
一
日
十
九
時
、
ラ
ジ
オ
の
第
一
放
送
は
、
山
口
県
で
起
こ
っ
た
交
通
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
そ
の
原
因
を
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
の
雪
」
と
報
じ
た
。
融
雪
状
態
を
い
う
こ
の
譬
喩
表
現
は
長
い
間
わ
た
し
を
悩
ま
せ
た
、
な
ぜ
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
」
な
の
か
と
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
で
は
、「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
」
の
初
出
は
『
古
川
ロ
ッ
パ
日
記
』
千
九
百
三
十
六
年
八
月
十
七
日
、
西
洋
料
【
エ
ッ
セ
イ
】
気
象
の
日
本
語
―
―
言
語
時
評
・
九
―
―
工
藤
力
男
37
理
店
で
供
せ
ら
れ
た
デ
ザ
ー
ト
で
、
そ
れ
か
ら
五
六
年
間
の
文
献
が
あ
が
っ
て
い
る
。
だ
が
、
多
く
の
日
本
人
が
こ
の
氷
菓
子
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
日
本
で
工
場
生
産
し
た
カ
ッ
プ
入
り
の
商
品
が
買
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
ろ
う
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
は
後
発
だ
と
い
う
森
永
製
菓
が
ア
ル
ミ
カ
ッ
プ
入
り
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
を
発
売
し
た
の
は
、
千
九
百
六
十
一
年
（
森
永
製
菓
「
お
客
様
相
談
室
」
の
教
示
に
よ
る
）、
わ
た
し
が
初
め
て
口
に
し
た
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
は
紙
コ
ッ
プ
入
り
な
の
で
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
後
れ
る
。
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
が
日
本
人
に
親
し
ま
れ
る
以
前
、
そ
れ
に
似
た
氷
菓
子
は
「
氷
水
」
で
あ
り
「
か
き
氷
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
融
雪
状
態
の
譬
喩
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
あ
る
日
と
つ
ぜ
ん
、「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
の
雪
」
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
れ
以
前
、
日
本
人
は
か
か
る
融
雪
状
態
を
何
と
表
現
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
秋
田
市
に
生
ま
れ
育
ち
、
金
沢
市
で
大
学
生
活
を
過
ご
し
た
自
分
の
言
語
を
内
省
す
れ
ば
い
い
と
思
う
の
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
れ
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
方
言
辞
典
を
繙
き
、
雪
に
関
す
る
多
く
の
文
献
に
あ
た
っ
た
が
、
全
国
共
通
語
と
い
う
べ
き
語
は
遂
に
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
郷
里
に
住
む
母
や
き
ょ
う
だ
い
た
ち
に
聞
い
て
み
る
と
、
一
様
に
自
信
の
な
い
表
情
で
、
せ
い
ぜ
い
「
べ
ち
ゃ
雪
か
な
あ
」
と
返
す
く
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
。「
ベ
チ
ャ
」
は
擬
声
語
で
あ
ろ
う
。
秋
田
大
学
の
佐
藤
稔
教
授
に
教
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
氏
自
身
の
詞
嚢
に
も
、「
グ
ジ
ャ
グ
ジ
ャ
（
道
）」「
ザ
ク
ザ
ク
（
雪
）」
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
基
づ
く
も
の
し
か
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
方
言
辞
典
に
見
る
全
国
の
傾
向
で
、
佐
渡
の
「
ざ
ぶ
雪
」「
ぞ
ぶ
ぞ
ぶ
」
な
ど
は
、
そ
の
類
で
も
少
し
変
わ
っ
た
語
形
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
全
国
共
通
語
に
は
な
れ
そ
う
に
も
な
い
。
佐
藤
教
授
は
マ
タ
ギ
の
文
献
も
提
供
し
て
く
れ
た
が
、
や
は
り
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
『
日
本
方
言
大
辞
典
』
の
索
引
で
「
ぬ
か
る
み
（
泥
濘
）」
を
引
く
と
、
九
十
五
の
語
形
の
ほ
と
ん
ど
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
し
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
、
富
山
県
か
ら
滋
賀
県
に
わ
た
る
「
あ
お
じ
ゃ
」
が
よ
ほ
ど
古
い
日
本
語
か
と
思
う
が
、
使
用
地
域
が
限
ら
れ
て
い
る
。
雪
解
け
道
を
「
お
ろ
し
の
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
長
野
県
諏
訪
地
方
の
直
喩
表
現
が
お
も
し
ろ
い
。
山
形
県
の
「
だ
い
こ
ろ
し
道
（
大
根
下
ろ
し
道
）」
は
そ
れ
を
単
語
に
し
た
傑
作
だ
が
、
惜
し
い
こ
と
に
方
言
ど
ま
り
だ
っ
た
。
降
る
雪
に
は
、
粉
雪
・
ざ
ら
め
雪
・
綿
雪
・
虫
雪
・
牡
丹
雪
な
ど
と
区
別
す
る
深
い
関
心
を
示
す
日
本
人
な
の
に
、
溶
け
た
雪
に
は
冷
淡
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
く
て
ほ
ぼ
諦
め
て
い
た
の
だ
が
、
去
り
し
八
月
七
日
午
後
、
衛
38
星
第
二
放
送
の
「
ま
る
ご
と
寅
さ
ん
大
全
集
」
に
出
演
し
た
山
田
洋
次
氏
の
話
を
聞
い
て
、
ふ
と
閃
い
た
。
前
世
紀
の
後
半
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
を
撮
っ
て
全
国
を
歩
い
た
山
田
監
督
は
、
寅
次
郎
の
雪
駄
に
合
う
道
が
日
本
か
ら
次
第
に
消
え
て
行
っ
た
、
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
、
か
つ
て
の
日
本
の
道
は
ほ
と
ん
ど
が
、
敷
石
も
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
な
い
、
む
き
だ
し
の
地
面
で
あ
っ
た
。
溶
け
た
雪
は
土
と
混
じ
り
合
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
融
雪
な
ら
ぬ
泥
濘
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
だ
、
と
。
こ
の
氷
菓
子
が
広
が
り
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
道
路
舗
装
が
普
及
し
て
、
溶
け
た
雪
が
土
と
混
ざ
っ
て
泥
濘
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
融
雪
を
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
の
雪
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
解
釈
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
の
第
一
放
送
、「
朝
一
番
」
と
い
う
番
組
の
七
時
少
し
前
、
東
京
の
ス
タ
ジ
オ
か
ら
気
象
協
会
ら
し
い
所
に
、
そ
の
日
の
天
気
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
そ
の
回
答
で
初
め
て
知
っ
た
こ
と
ば
が
あ
る
。
手
控
え
で
最
古
の
日
付
が
二
千
一
年
五
月
廿
三
日
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
「
霧
が
か
か
っ
て
い
ま
す
ね
」
と
話
し
か
け
る
と
、「
も
や
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
以
来
、「
も
や
っ
て
い
る
」
は
数
回
耳
に
し
、
最
新
の
日
付
は
今
年
七
月
十
八
日
で
あ
る
。
話
者
は
Ａ
氏
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
話
題
の
内
容
は
書
き
と
め
て
な
い
が
、
二
千
三
年
十
一
月
三
日
の
夕
方
、
第
一
放
送
の
「
ラ
ジ
オ
夕
刊
」
で
、
解
説
委
員
の
Ｙ
氏
も
「
も
や
っ
て
い
ま
す
」
を
用
い
た
。
今
年
一
月
十
五
日
の
同
じ
番
組
に
は
解
説
委
員
の
Ｔ
氏
が
出
演
し
、
欧
州
宇
宙
機
関
の
土
星
探
査
機
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
撮
影
し
た
写
真
の
解
説
の
中
で
、「
空
気
が
厚
く
て
、
し
か
も
も
や
っ
て
い
る
」
と
表
現
し
た
。
翌
朝
の
『
讀
賣
新
聞
』
に
は
「
メ
タ
ン
の
海
の
岸
辺
の
風
景
の
よ
う
に
も
見
え
、
白
い
霧
に
似
た
も
の
が
た
な
び
い
て
い
る
」
と
で
て
い
る
。
と
ま
れ
、
興
味
ぶ
か
い
表
現
で
あ
る
。
わ
た
し
が
耳
に
し
た
の
は
、
す
べ
て
「
も
や
っ
て
い
る
」
の
形
で
あ
る
。
こ
の
「
も
や
っ
て
」
か
ら
動
詞
を
抽
出
す
る
と
、「
も
や
う
／
も
や
つ
／
も
や
る
」
の
三
つ
が
可
能
だ
が
、「
も
や
つ
」
は
現
代
語
と
し
て
は
無
理
で
あ
る
。「
も
や
っ
て
い
る
」
か
ら
「
て
い
る
」
を
は
ず
し
た
終
止
形
は
な
ん
だ
と
思
う
か
家
人
に
尋
ね
る
と
、
三
秒
ほ
ど
考
え
て
「
も
や
る
」
と
答
え
た
。
そ
の
「
も
や
る
」
は
、
手
も
と
の
小
辞
典
に
は
の
っ
て
い
な
い
が
、
中
辞
典
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
大
辞
源
』
初
版
（１９８８
）
は
語
義
「
靄
が
か
か
る
」、
例
文
「
少
し
も
や
っ
て
き
た
」
を
あ
げ
、『
広
辞
苑
』
第
五
版
（１９９８
）
は
「
靄
を
活
用
さ
せ
た
語
」
と
し
て
の
せ
て
い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
39
典
』
第
二
版
（２００１
）
も
同
様
だ
が
用
例
を
の
せ
な
い
。
文
献
か
ら
採
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
辞
書
で
は
右
の
よ
う
な
実
情
だ
が
、
研
究
者
は
か
な
り
以
前
に
把
捉
し
て
い
た
。
村
木
新
次
郎
『
日
本
語
動
詞
の
諸
相
』（１９９１
）
の
「
動
詞
の
形
態
論
―
―
語
彙
的
な
派
生
」
の
章
、
名
詞
語
基
と
接
尾
辞
「
る
」
に
よ
る
「
派
生
動
詞
」
の
項
に
、
十
三
語
が
あ
る
。
和
語
に
よ
る
「
宿
る
、
も
や
る
、
た
そ
が
れ
る
、
し
ぐ
れ
る
、
な
ぎ
る
」
の
ほ
か
は
、「
デ
モ
る
、
ツ
モ
る
、
皮
肉
る
」
な
ど
の
洋
語
・
漢
語
に
よ
る
七
語
で
あ
る
。
ほ
か
に
「
サ
ボ
る
、
ネ
グ
る
、
ア
ジ
る
、
事
故
る
、
駄
弁
る
」
な
ど
も
す
ぐ
に
思
い
つ
く
。
こ
の
村
木
論
文
の
初
出
は
『
国
立
国
語
研
究
所
報
告
６５
』（１９８０
）、
四
半
世
紀
の
昔
で
あ
る
。
そ
の
研
究
に
用
い
た
資
料
は
さ
ら
に
古
い
わ
け
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
こ
れ
を
使
い
始
め
た
人
た
ち
に
つ
い
て
は
知
る
す
べ
が
な
い
。
交
通
、
漁
業
、
気
象
な
ど
の
関
係
者
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
は
平
安
時
代
以
来
、
同
じ
現
象
を
、
春
の
霞
、
秋
の
霧
と
言
い
わ
け
て
き
た
が
、
霞
は
正
式
な
気
象
用
語
で
は
な
く
、
霧
と
靄
は
視
程
の
長
さ
に
よ
っ
て
区
別
す
る
の
だ
と
い
う
。
や
は
り
「
朝
一
番
」
で
対
応
す
る
Ｍ
さ
ん
は
、「
霧
」
と
「
靄
」
を
使
い
わ
け
る
。
「
も
や
る
」
が
気
象
関
係
者
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
専
門
家
に
と
っ
て
、
業
務
の
う
え
で
頻
繁
に
使
う
必
要
が
あ
る
の
に
、「
霧
／
靄
が
か
か
る
」
と
六
拍
を
要
す
る
表
現
は
も
ど
か
し
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
霧
と
靄
を
厳
密
に
は
区
別
す
べ
き
だ
が
、
あ
え
て
「
も
や
」
を
語
基
に
し
て
簡
潔
な
一
語
を
作
っ
た
。
日
常
、
仲
間
内
で
は
そ
れ
を
使
っ
て
も
、
お
お
や
け
に
は
使
わ
な
い
が
、
半
公
半
私
の
応
対
で
は
そ
れ
を
使
う
こ
と
も
あ
る
、
こ
れ
が
わ
た
し
の
推
測
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
巧
み
な
造
語
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
長
す
ぎ
る
「
霧
が
か
か
る
」
を
厭
う
て
短
い
動
詞
を
求
め
る
な
ら
、「
霧
」
を
語
基
に
し
た
「
き
り
る
」
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
か
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
古
代
の
日
本
語
で
は
霧
が
か
か
る
こ
と
を
一
語
で
表
現
し
た
。
き
「
霧
る
」
で
あ
る
。
そ
の
一
例
、
柿
本
人
麻
呂
が
近
江
荒
都
を
よ
ん
だ
萬
葉
集
の
長
歌
（『
國
歌
大
觀
』
番
号
二
九
）
の
末
尾
を
ひ
く
。
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る
霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
も
も
し
き
の
大
宮
所
見
れ
ば
悲
し
も
き
名
詞
「
霧
」
は
、「
霧
る
」
の
連
用
形
か
ら
の
転
成
語
ら
し
い
。
萬
葉
集
の
用
例
は
、「
霧
れ
り
」「
霧
ら
ふ
」
な
ど
の
派
生
形
十
例
ほ
ど
し
か
み
え
な
い
。
奈
良
時
代
に
も
古
語
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
安
時
代
に
は
こ
れ
が
衰
退
し
、
散
文
に
お
い
て
涙
で
目
の
曇
っ
た
さ
ま
を
「
霧
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
ほ
か
、
和
歌
で
「
き
り
す
ぎ
ぬ
」「
き
り
こ
め
て
」「
き
り
こ
め
て
け
り
」
と
ほ
40
ぼ
慣
用
的
な
表
現
に
伝
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
消
え
さ
っ
た
動
詞
「
霧
る
」
の
復
活
は
難
し
い
。
そ
こ
に
「
も
や
る
」
の
生
ま
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
。
初
め
て
Ａ
さ
ん
の
こ
と
ば
に
接
し
て
以
来
、
わ
た
し
は
こ
れ
が
い
か
に
広
が
る
か
関
心
を
寄
せ
て
い
て
、
Ｙ
、
Ｔ
両
氏
の
「
も
や
っ
て
い
る
」
に
遇
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
春
、
萬
葉
学
会
の
機
関
誌
『
萬
葉
』
百
九
十
二
号
で
少
し
違
う
用
例
を
え
た
。
鉄
野
昌
弘
氏
の
論
文
の
注
２４
の
例
で
あ
る
。
六
朝
後
半
か
ら
、「
遠
樹
曖
仟
仟
、
生
煙
紛
漠
漠
」（
謝
眺
「
東
田
に
遊
ぶ
」『
文
選
』
巻
二
）
な
ど
、
春
の
も
や
っ
た
景
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
、
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
と
て
も
、「
た
」
の
付
い
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
他
の
形
式
、
例
え
ば
「
あ
す
の
朝
は
も
や
る
で
し
ょ
う
」「
内
陸
部
で
は
も
や
り
、
沿
岸
部
で
は
…
」
な
ど
と
活
用
形
を
整
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
使
わ
な
か
っ
た
語
だ
が
、
九
州
で
育
っ
た
家
人
が
、
年
齢
の
近
い
姉
妹
三
人
で
衣
服
を
共
用
し
た
り
す
る
こ
と
を
「
も
や
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
。「
舫
う
」
の
意
味
が
拡
大
し
て
、
複
数
の
人
が
協
同
で
事
を
な
す
意
で
も
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
我
が
や
に
持
ち
こ
ま
れ
、
特
に
子
育
て
の
場
面
で
よ
く
使
わ
れ
た
。
兄
弟
が
一
つ
の
文
房
具
や
衣
服
を
共
用
す
る
と
か
、
炬
燵
の
一
辺
に
二
人
が
入
る
と
か
す
る
こ
と
を
「
も
や
い
」「
も
や
い
っ
こ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
偶
然
、「
も
や
う
」
に
形
の
よ
く
似
た
語
が
、
や
は
り
気
象
用
語
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。「
モ
ヨ
ー
」
で
あ
る
。
あ
え
て
片
仮
名
と
長
音
符
を
用
い
た
の
は
、
動
詞
「
も
よ
う
」
と
の
違
い
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。「
も
よ
う
」
は
わ
た
し
の
母
語
に
あ
り
、
子
供
の
こ
ろ
着
衣
や
支
度
に
手
間
ど
っ
た
り
す
る
と
、「
早
ぐ
も
よ
え
」
と
急
か
さ
れ
、「
も
よ
っ
た
が
？
」
と
質
さ
れ
た
。
予
備
的
・
先
駆
的
状
態
に
な
る
意
の
動
詞
で
あ
る
。
秋
田
県
の
ハ
行
動
詞
の
通
例
で
、
終
止
形
を
「
も
よ
る
」
と
す
る
人
も
あ
る
。
辞
書
で
は
ふ
つ
う
「
催
」
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
。
多
く
の
辞
典
に
、「
も
よ
う
」
は
名
詞
「
も
よ
い
」
が
動
詞
に
転
じ
た
も
の
と
記
述
し
、
名
詞
の
初
出
を
徒
然
草
の
第
百
五
十
五
段
に
求
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
本
文
に
は
疑
問
も
あ
る
の
で
、
わ
た
し
は
逆
に
動
詞
か
ら
の
転
成
と
み
て
い
る
。
そ
の
動
詞
の
初
出
は
、
正
徹
の
家
集
『
草
根
集
』
の
「
有
間
山
夜
深
き
里
は
も
よ
は
ね
ど
出
で
湯
の
か
た
に
朝
け
を
ぞ
み
る
」
と
さ
れ
る
。
さ
て
、「
雨
モ
ヨ
ー
の
一
日
に
な
る
で
し
ょ
う
」
は
よ
く
き
く
気
象
情
報
で
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
予
想
す
る
の
は
、
降
り
そ
う
で
降
ら
ず
に
終
わ
る
一
日
な
の
だ
が
、
気
象
情
報
で
は
つ
づ
け
て
予
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想
降
雨
量
を
告
げ
て
終
日
の
降
雨
を
指
す
。
か
く
て
「
モ
ヨ
ー
」
と
は
一
体
何
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
次
に
ひ
く
の
は
、
後
藤
正
治
氏
の
エ
ッ
セ
イ
「
刻
む
」
の
一
節
で
あ
る
。
場
所
は
大
阪
の
日
生
球
場
。
雨
模
様
の
日
で
あ
っ
た
。
社
会
人
野
球
の
大
会
で
、
四
試
合
が
組
ま
れ
て
い
た
。
ス
カ
ウ
ト
た
ち
の
お
目
当
て
は
第
四
試
合
に
出
場
す
る
チ
ー
ム
の
選
手
で
あ
っ
た
が
、
第
一
試
合
か
ら
乱
打
戦
が
続
き
、
第
四
試
合
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
夕
刻
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
見
る
べ
き
選
手
は
い
な
い
。
午
前
中
か
ら
球
場
に
入
っ
て
い
た
ス
カ
ウ
ト
た
ち
は
第
三
試
合
あ
た
り
に
な
る
と
疲
れ
果
て
、
も
う
嫌
に
な
っ
て
い
る
。
試
合
が
早
く
終
わ
っ
て
く
れ
る
の
を
じ
り
じ
り
し
て
待
っ
て
い
る
。（
岩
波
書
店
『
図
書
』
六
百
十
四
号
２０００
.６
）
こ
の
野
球
大
会
が
果
た
し
て
朝
か
ら
降
雨
の
中
で
行
わ
れ
た
の
か
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
か
ら
窺
い
し
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
引
用
に
つ
づ
い
て
、「
途
中
、
雨
が
降
っ
て
き
て
、
バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
裏
の
小
部
屋
に
退
避
し
た
。」
と
あ
っ
て
、「
雨
模
様
」
が
「
雨
催
う
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。「
雨
模
様
」
は
人
騒
が
せ
な
表
記
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
、
柳
田
國
男
『
毎
日
の
言
葉
』
に
卓
抜
な
論
文
「
モ
ヨ
ウ
を
見
る
」（１９４６
）
が
あ
る
。
わ
た
し
は
「
語
源
俗
解
考
」
（『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
廿
五
輯
１９９７
）
で
こ
の
語
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。「
模
様
」
の
「
模
」「
様
」
は
、
と
も
に
〈
型
・
ひ
な
が
た
〉
の
意
の
漢
語
で
、
古
来
そ
の
意
で
用
い
ら
れ
た
。「
紋
様
・
文
様
」
は
、〈
装
飾
と
し
て
描
か
れ
た
絵
や
形
〉
の
意
で
用
い
た
和
製
漢
語
で
あ
る
。「
模
様
」
は
、
江
戸
時
代
に
〈
紋
様
・
文
様
〉
の
意
で
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
「
様
」
の
字
に
ひ
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
、
型
や
色
を
含
む
〈
様
子
〉
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
と
は
全
く
別
の
語
で
あ
る
「
催
ひ
」
が
、
音
変
化
し
て
「
モ
ヨ
イ
」
に
な
り
、
長
音
化
し
て
「
モ
ヨ
ー
」
に
変
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
混
同
の
生
じ
た
契
機
で
あ
る
。
そ
の
「
模
様
」
が
〈
様
子
〉
の
意
味
で
、
天
気
を
「
空
模
様
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
天
気
が
〈
空
の
様
子
〉
で
「
空
模
様
」
な
ら
、「
雨
模
様
」
は
変
な
日
本
語
で
あ
る
。
気
圧
は
千
分
の
一
の
精
度
で
計
り
、
霧
と
靄
を
使
い
分
け
、
夏
日
・
真
夏
日
を
区
別
す
る
ほ
ど
厳
密
な
用
語
を
駆
使
し
、
桜
前
線
・
ア
メ
ダ
ス
・
ユ
レ
ダ
ス
な
ど
の
し
ゃ
れ
た
名
付
け
も
す
る
気
象
庁
な
の
に
、「
も
よ
う
」
に
つ
い
て
は
何
ゆ
え
に
か
く
も
大
ざ
っ
ぱ
な
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
若
い
こ
ろ
か
ら
そ
の
解
説
の
談
話
や
文
章
に
親
し
ん
だ
倉
嶋
厚
氏
の
著
作
に
、
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「
倉
嶋
厚
の
人
文
気
象
学
ノ
ー
ト
」
の
副
題
を
も
つ
『
日
和
見
の
事
典
』（
東
京
堂
出
版１９９４
）
が
あ
る
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
の
冒
頭
に
、
日
和
見
の
第
一
義
は
「
天
気
模
様
を
見
る
こ
と
」
と
あ
る
。
天
気
を
す
で
に
「
空
模
様
」
と
い
い
な
が
ら
、「
天
気
模
様
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
催
い
」
の
複
合
形
「
雪
催
い
」「
雨
催
い
」
は
今
も
生
き
て
い
る
。
「
花
催
い
」
を
使
う
人
も
ま
だ
あ
る
に
違
い
な
い
。
わ
た
し
が
属
す
る
月
次
連
句
会
の
七
月
例
会
で
、「
己
が
た
め
品
数
ふ
や
す
朝
催
ひ
」
と
付
け
た
人
が
あ
る
。
二
十
年
ほ
ど
ま
え
に
夫
を
失
っ
た
、
わ
た
し
よ
り
年
下
の
こ
の
婦
人
に
「
朝
催
ひ
」
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
か
か
る
ゆ
か
し
い
日
本
語
に
繋
が
る
気
象
用
語
が
失
せ
ゆ
く
こ
と
を
わ
た
し
は
惜
し
む
。「
雨
催
い
」「
雪
催
い
」「
時
雨
催
い
」
な
ど
を
、
テ
レ
ビ
の
全
国
向
け
気
象
情
報
で
一
か
月
ほ
ど
用
い
た
ら
、
た
ち
ま
ち
復
活
す
る
こ
と
間
違
い
な
い
の
で
。
著
し
い
意
味
変
化
を
遂
げ
た
語
に
「
さ
つ
き
ば
れ
」
が
あ
る
。
暦
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ず
れ
ゆ
え
、
や
む
を
え
な
い
面
も
あ
る
。
だ
が
、
わ
ず
か
の
心
遣
い
で
混
同
は
避
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
梅
雨
期
の
少
な
い
晴
天
を
旧
暦
の
ま
ま
に
「
さ
つ
き
ば
れ
」、
新
暦
五
月
の
ご
が
つ
ば
れ
快
い
晴
天
を
「
五
月
晴
」
と
読
み
わ
け
書
き
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
民
は
混
同
し
て
い
て
も
、
気
象
庁
が
使
い
わ
け
れ
ば
次
第
に
国
民
に
滲
透
し
た
に
違
い
な
い
。
専
門
家
の
矜
持
で
処
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
死
児
の
よ
わ
い
を
数
え
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
台
風
が
速
度
を
速
め
る
」
は
専
門
家
の
表
現
と
し
て
は
い
た
だ
け
ず
、「
真
冬
の
陽
気
に
な
る
」
は
ゆ
き
す
ぎ
だ
と
思
う
し
、「
台
風
が
上
陸
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
に
は
賛
成
で
き
ず
、
「
寒
気
団
が
下
が
っ
て
来
る
」
も
気
が
か
り
だ
が
、
こ
れ
ら
は
別
の
機
会
に
論
じ
よ
う
。
気
象
は
自
然
任
せ
と
は
い
っ
て
も
、
長
雨
・
大
雪
・
台
風
・
旱
魃
・
冷
夏
・
遅
霜
な
ど
は
誰
も
が
心
を
痛
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
梅
雨
期
に
雨
が
十
日
つ
づ
い
て
も
日
本
人
は
我
慢
す
る
し
、
秋
に
晴
天
が
一
週
間
つ
づ
い
た
ら
喜
ん
で
構
わ
な
い
と
思
う
。
春
先
、
暖
か
い
日
の
あ
と
で
急
に
寒
く
な
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
「
三
寒
四
温
」
と
い
っ
て
甘
受
し
て
き
た
。「
春
に
三
日
の
晴
な
し
」
と
も
い
う
。
晴
天
を
喜
ぶ
、
雨
天
を
良
み
す
る
、
風
を
期
待
す
る
な
ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
、
時
や
な
り
わ
い
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
気
象
の
報
道
は
な
る
べ
く
客
観
的
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。
気
象
関
係
者
が
、
都
会
、
な
か
ん
づ
く
東
京
圏
に
住
む
ゆ
え
だ
ろ
う
か
、
最
近
の
気
象
情
報
が
都
会
生
活
者
に
同
調
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
が
、
わ
た
し
に
は
気
が
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
四
月
十
七
日
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朝
の
放
送
で
耳
に
し
た
、
Ａ
さ
ん
の
「
夕
方
ま
で
曇
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
六
月
六
日
に
は
、
八
日
が
関
東
地
方
の
入
梅
平
均
日
だ
と
告
げ
、
今
年
は
こ
の
日
に
入
梅
す
る
「
恐
れ
が
あ
る
」
と
報
じ
た
の
は
明
ら
か
に
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
平
年
な
み
の
入
梅
な
ら
、
季
節
の
順
当
な
巡
り
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
空
梅
雨
ぎ
み
の
こ
の
初
夏
、
気
象
関
係
者
は
北
陸
地
方
の
入
梅
の
遅
れ
を
憂
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
、
六
月
廿
七
日
の
Ａ
氏
は
、
北
陸
地
方
が
「
つ
ゆ
に
入
る
恐
れ
が
大
き
く
」
と
も
報
じ
た
。
昔
、
台
風
が
「
北
海
道
に
」「
去
っ
た
」
と
か
「
抜
け
た
」
と
か
報
じ
て
批
判
さ
れ
た
の
は
、
気
象
、
報
道
、
い
ず
れ
の
関
係
者
だ
っ
た
ろ
う
か
。
学
年
の
始
ま
り
を
世
界
の
趨
勢
に
合
わ
せ
て
秋
に
し
よ
う
と
す
る
議
論
に
お
い
て
、
日
本
の
新
学
年
は
桜
の
咲
く
四
月
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
主
張
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
。
秋
田
育
ち
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、
南
島
も
北
日
本
も
視
野
に
入
れ
な
い
か
か
る
意
見
は
受
け
い
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
二
千
五
年
秋
）
旧
稿
訂
正
本
誌
百
九
十
一
号
の
「
言
語
時
評
・
七
」
の
う
ち
、
９０
ペ
イ
ジ
下
段
の
後
ろ
か
ら
五
行
め
の
「K
O
H
O
R
I
」
を
「K
O
H
R
I
」
に
訂
正
す
る
。
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